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A çık türbeler için Fransızca'don di l imize geçen " b a l d a k e n " ter imin i ku l lanmak sanat tar ihçi lerde adet olmuştur. Kelimenin 
aslı İ talyanca Bağdat ipeği demek olan "ba l -
d a c c h i n o " ke l imesinden türemişt i r . " A v r u p a 
hükümdar lar ının tahtları üstündeki tahtalar ve 
kıymetli kumaşlardan yapı lmış muhtelif şekillerde-
ki örtü ve gölgel ik lere ba ldaken deni ld iğ i g ib i 
kil iselerde al tarın üstünde direklerle tutturulan 
kubbe şeklinde, süslü mimar i mahiyette c ibor ion 
(bargir) denen örtüler de birer ba ldakendi r " ' . 
Asl ında bu tarz türbelere ba ldaken yerine "açık 
türbe" deni lmesini istemekle bir l ikte, üstü açık 
yapı lmış türbeler le karışt ı rabi leceğinden bunu 
benimsemedik. Baldaken tarzı türbeler derken; 
çeşitli p lan özell ikleri gösteren, üst örtüsü ayak ve 
sütunlarla taşınan üstü kapa l ı , yan lan açık türbe­
ler kastedilmiştir. Baldaken tarzı türbelerin diğer 
türbelerden farkı yapının tasarım safhasında ve 
yapılışı sırasında dışa açık o larak düşünülmüş 
olmasıdır. 
Baldaken tarzı türbelerin kaynağı hakkında 
kesin b i r şey söylenemez. Bu yapı tarzı tar ih boyu 
çeşitli kültürlere ait değişik yapı türlerinde uygu­
lanmıştır. Anado lu ve Kuzey Suriye'de görülen 
Roma devrine ait bir örneği Mi las Gümüşkesen' 
de ' bulunan anıt mezar lar , kriptolı (cenazelik) 
ba ldaken türbelerle büyük benzerl ikler gösterirler. 
İran ve çevresindeki Pers ve Sasani ateşgedeleri 
ve yine Türk-lslam kültürü dışında olmakla birl ikte 
bazı kil iselerdeki çan kulesi ve k iboryumlar ın, 
ba ldaken türbelere etki yapması muhtemeldir. 
Türkistan Türk-lslam mimaris inde Karahanlı 
devrine ait Karakul 'da Şaburgan Ata Türt>esi ve 
Samani lerden Abdu l lah b in Büreyda'nın Vekil 
Bazar 'dak i Türbesi g ib i bazı uygulamalar bi l in-
mekteyse de bunlar sınırlı sayıdaki temsilcilerdir. 
İslam d ü n y a s ı n d a , Mıs ı r ' ın Assuan şehr inde 
Fatımilere ait İX. yüzyı ldan kalma baldaken tür­
beler , kubbe kasnağmdak i pencereler i ile 
tanıtacağımız türbelerden ayrı l ı r lar ' . 
Baldaken tarzı Anado lu Türk mimarisinde 
Selçuklulardan başlayarak Osmanl ı devri sonuna 
kadar türbe mimarisi dışında köşk mescit, ezonlık 
ve şadırvan g ib i yapı larda uygulanmıştır. Konya 
Mevlana Türbesi^ ve Bilecik Orhan Gazi Camisi ' 
g ib i bazı eserlerde taşıyıcı eleman ve ana kuruluş 
olarak görülmektedir. 
Bu tespitlerden sonra sonuç olarak, baldaken 
türbelerin Or ta Asya 'da Türkler tarafından bil inen 
bir yapı şekli olduğunu ve Anadolu 'da da benzer 
uygulamalarını gördükten sonra türbelerde bu 
yapı tarzını severek kul landıklarını söylemek 
mümkündür. 
Osmanl ı la r dışındaki d iğer beyl ik ler 
tarafından Anadolu 'da 19 adet baldaken türbe 
yapılmıştır. 
Osmanlı devri türbe mimarisinde baldaken 
tipi türbeler önemli yer işgal ederler. Anadolu 'da 
ilk defa Beylikler devrinde görülmeye başladığı 
kabul edilen baldaken türbelerin en güzel örnek­
leri Osmanlı coğrafyasında karşımıza çıkmak­
tadır. Türkiye topraklarında sayıları 100 'ü bulan 
Osmanl ı baldaken türbelerinden yurt dışında 
kalanların sayısı da hayli fazladır". 
Kitabeler i ve d iğer belgelere göre 
kuruluşundan XV. yüzyıl ortalarına kadar geçen 
sürede Osmanlı ülkesinde 12 adet baldaken tarzı 
açık türt>e yapıldığını belirledik. Plan, biçim ve 
şekillenişleri, mimari bölümleri ve elemanları, 
malzemeleri ve süslemeleri bakımından farklı öze­
liklerle karşımıza çıkan söz konusu baldaken tarzı 
türt>eleri tanıtacağız. 
• Arkeolog-Sonat Tarihi Uzmanı (Vakıflar Genel Müdürlüğü-
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Osmanlı Devri baldaken türbelerinin bir listesi verilen 
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Anadolu Türk Mimarisinde Baldaken Tarzı Denen Türbeler, 
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I. G E B Z E M A L K O Ç O Ğ L U M E H M E T 
B E Y TÜRBESİ 
Gebze 'de , Osman Yi lmaz Mahallesi, Kızılay 
Caddesi üzerinde Çoban Mustafa Paşa Külliyesi 
yakınındaki Ma lkoçoğ lu Mehmet Bey Türbesi 
oldukça değişikl iğe uğramış b i r yapıdır. Hakkında 
kesin bir b i lg iye sahip olmadığımız Malkoç bin 
Mehmet, akıncı beyler inden Malkoçoğlu Mustafa 
Beyin kendinden önce vefat etmiş oğlu olması 
muhtemeldir*. 
Bir kenarı 6 .20 m. ölçüsünde, kare planlı tür­
benin üst kısmı, günümüzde kubbe ile örtülüdür. 
Aslında türbenin p i ramidb l b i r külahla örtülü 
o lduğu bi l inmektedir ' . Üst yapıyı taşıyan, dört 
köşedeki L planlı b i rer y ığma ayak ile ayakların 
ara lar ında her cephenin ortasındaki birer sütun; 
yuvar lak kemer ler le b i rb i r i ne bağlanmıştır. 
Türbenin ayak ve duvar lar ı almaşık teknikte; bir 
sıra kesme taş, üç sıra tuğla ile örülmüştür. 
Yapının kubbesi ve kemerlerinde tuğla; sütun, 
silme ve baş l ık la r ında devşi rme malzeme 
kullanılmıştır. Kaidesi ve cenazel iği olmayan tür­
benin zeminde ayak lar b i rb i r ine alçak duvarlarla 
bağlanmış, sütunlar bu duvarların üzerine oturtul­
muştur. İkişer kemerle dışa açılan her cepheden 
geniş tablalı sade sütun başlıkları ile ayakların 
ortasını dolaşan sade taş silmelerin üzerine oturan 
kemerler ahşap gergi ler le desteklenmiştir. İçten 
pandanti f ler le geçilen kubbe dıştan beton mozaik­
le kaplıdır. 
Yapının şimdiki durumu ile ilk şekli arasında 
bazı farklar vardır . Eskiden her cephenin kemer­
lerin üstünden i t ibaren beş on sıralı tuğla örgü 
hal inde yükseldikten sonra sade bir silme ile 
sınır landığı, üzerinin dıştan pi ramidal bir külah, 
içten kubbeyle örtüldüğü bil inmektedir'". 
Onar ımı yar ım kaldığından yapımı plan­
lanan p i ramidal külah ve türbe içinin düzenleme­
si yapılamamıştır. Halen cephelerinin üst kısmı da 
almaşık düzenle bitmektedir. 
Cephelerden bi r inde iki kemerin arasında 
yer a lan türbenin kitabesi kaybolmuştur". 
T ü r b e n i n k i t a b e s i : 
T r a n s k r i p s i y o n u : 
1- Kad intekale el-merhûm el-mağfûr min 
dâr'ül-fenâ 
2- ilâ dâr'ül-bekö Muhammed bin Ma lkoç 
sene seb'a ve semânîn ve seb'a mie. 
A n l a m ı : 
Merhum ve mağfur Malkoç oğlu M e h m e d 
darı fenadan darı bekaya yediyüzseksen yı l ında 
göç etti. 
Halil Edhem'in yayınladığı bu kitabeye g ö r e 
Mehmed bin Malkoç 'un 1385 yı l ında ve fa t 
ettiğini; kitabenin kenarındaki Rumca yaz ıdan d a 
türbeyi "Stephanus tou Mastarios" Mastarios Usta 
isminde birinin yaptığını öğreniyoruz'^ 
Türbenin 1920 yılına kadar ayakta iken, 
1953 yıllarında artık iyice harap olduğu eski re­
simlerde görülmektedir. Türbenin 1 9 7 0 - 1 9 7 5 
yı l larında gerçekleştirilen onar ımında kü lah ı 
yapılamamış ve ilk şekli kazandır ı lamamıştır ' I 
2 . B U R S A DEVLET H A T U N TÜRBESİ 
Devlet Hatun Türbesi, Yeşil Kü l l i yes in in 
altında Meydancık Semtinde H u n d i k a d ı n 
Sokağında, küçük bir park içinde yer alır. Çelebi 
Mehmed tarafından annesi o lan Devlet Hatun için 
yaptırılmıştır". 
' Semavi Eyice, "Malkoçoğlu Türbesi", TDV. İslam 
Ansiklopedisi, C.27, İstanbul, 2003, s.537. 
' E.Hakkı Ayverdi, \lk 250 Senenin Osmanlı Mimarisi, C 1 
istanbul, 1971,5.304. 
'° H.RızG Ergezen, "Malkoç Türbesi", Türkiye Turing Otomobı 
Kummu Belleteni, 73 (Şubat-1948), s. 15-17. 
" Holil Edhem, "Gekbüze'de 787 Tarihli Bir Osmanl . 
Kitabesi", Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası, No.40, Sene 
7.Teşrin-i Evvel 1332, s.228. 
" S. Eyice, agm., s.537. 
" Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi 41.02.01/3 nolu dosya. 
" E.Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde Çelebi ve II.Muro' 
Devri, CM, istanbul, 1972, s . l32; Hakkı Önkal, Osmanl, 
Hanedan Türbeleri, Ankara, 1992, s.60. 
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Ak Türbe diye de anı lan, kare planlı p i rami ­
dal külahlı bir yapıdır . 5 . 77x5 .73n ı . Ebadındaki 
türbenin cenazeliği yoktur. Gövdesi ve çokgen 
kubbe kasnağı mermer kaplıdır. Kurşun kaplı 
piramidal bir külahla örtülüdür. Köşelerdeki kare 
ayaklar ve ara lar ındaki sütunlar sivri kemerlerle 
birleştirilmiştir. Her cephede kemerlerin o turduğu 
silmeler gövdey i ik iye bö lmekted i r . Sütun 
başlıkları sade ve zari f t i r . Temiz b i r işçi l iğin eseri 
olan türbe gövdesi sade ve geniş b i r silme ile 
sınırlandırılmıştır. 
İçte baklavalar la geçilen kubbenin ortasında 
malakâri b i r çiçek mot i f i bu lunmak tad ı r . 
Kubbenin eteklerinde 4 8 di l iml i helezoni b i r ve 
süsleme yapılmıştır. İçi kireç sıvalıdır. Türbenin 
zemini tuğla döşemeli o lup , ortasında yüksekçe 
bir kaide üzerinde yazı ile süslü mermer b i r san­
duka vardır. Sandukanın ayak taşında türbenin 
1414 yılında yapı ldığı yazıl ıdır^^ 
D e v l e t H a t u n S a n d u k a s m d a k i 
K i t a b e : 
a) Baş taşı dış yüzü : 
b) Baş taşı iç yüzü: 
c) Ayak taşı iç yüzü: 
- T 
d) Ayak taşı dış yüzü: 
K i t a b e n i n T r a n s k r i p s i y o n u : 
a . B a ş u c u n d a : 
1 . Hazih i 
2 . Türbetü'ş-şerifeti's-sefîrati' 1-muhadderati 
3. Sultân'ül-havâfîn Devlet Hâtûn 
4 . Ve hiye vâlidetü's-sultâni ' l-a'zam sultan 
5. Mehmed bin Bâyezîd Hân hailede müIkehO 
b . A y a k u c u n d a : 
1. Fî târihi şehri 
2 . Şevval li-seneti sitte aşerate 
3. Ve semâni mie el-hicriye el-hilâliye 
c . S a n d u k a n ı n k u z e y y ü z ü n ü n y a n 
k ı s m ı : 
Bi 'smi ' l lâhi ' r - rahmâni ' r - rahîm Al lâhü lâ-ilâhe 
illâ hüve' l -hayyü' l -kayyûm lâ te'huzühû sinetün ve 
lâ nevm lehû mâ fi's-semâvâti ve mâ f i ' l -ard. 
d . S a n d u k a n ı n g ü n e y y ü z ü n ü n y a n 
k ı s m ı : 
men ze'llezî yeşfe'u ındehû illâ bi- iznih ya' le-
mu mâ beyne eydîhim ve mâ hatfehüm ve lâ 
yuhîtûne bi-şey'in min 'ılmihî illâ bi-mâ şâe. 
Vesi 'a kürsiyyuhû 
e . S a n d u k a n ı n k u z e y y ü z ü n ü n e ğ i k 
k ı s m ı : 
's-semâvâfi v e ' l - a r d a ve lâ yeûdühû 
hıfzuhümâ ve hüve' l -ol iyyü' l - 'azîm. Şehida'l lâhü 
ennehû la i lahe illâ hüve ve'1 -melâiketü 
Abdülhamil Tüfekçioğlu, Erken Dönem Osmanlı 
Mimaminde Yazı, Ankara, 2001 , s, 108. Ayrıca E. Hakkı 
Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde Çelebi ve //. Mural Devri, 
C.11, istanbul, 1972, 5.132'de bazı farklı okuma ile kitabeyi 
yayınlomıştır. 
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f. S a n d u k a n ı n g ü n e y y ü z O j h ü n e ğ i k 
k ı s m ı : 
ve ülü'l-'ılmi kaimen bi-Vkıstı lâ ilahe illâ 
hüve'l-ozîzü'l-hakîm inne'd-dîne 'ınde'llâhi'l-
Islâm. sadakc'llâhü'l-azîmu'l-kerîm. 
A n l a m ı : 
Bu şerefli, örtülü, namuslu, kadınların sultanı 
Devlet Hatunun türbesidir. Ki o, Bâyezid Han oğlu 
büyük sultan. Sultan Mehmed'in - mülkü devamlı 
olsun- annesidir. Tarih, hicri hilâli 816 yılının 
şevval ayıdır. 
Bağışlayıcı ve merhamet edici olan Allah'ın 
adıyla. Allah, O'ndan başka Tanrı yoktur; O, 
Hayy'dır, Kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir, ne 
de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi 
O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat 
edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacak­
larını bilir.... inden hiçbir şeyi tam olarak bileme­
zler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, 
onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. 
O, yücedir, büyüktür. Allah adaleti ayakta tutarak 
(delilleriyle) şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden 
başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de 
(bunu ikrar etmişlerdir. Evet) mutlak güç ve hikmet 
sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Allah nezdinde 
hak din İslamdır. (Kur'on 2/255;3/18-19) Yüce 
ve kerim olan Allah doğru söylemiştir." 
Şimdiye kadar ara ara onarılmış olan 
Türbenin kubbe kasnağmdaki mermer kapla­
manın bir kısmı düşmüştür. 
Yıldırım Bayezid'in eşi, Çelebi Mehmed'in 
annesi olan Devlet Hatun 1411 yılında ölmüşfür'^ 
Çelebi Mehmet 1413 yılında tahta geçince; 
Bursa'daki Yeşil Cami Külliyesi ile birlikte annesi 
Devlet Hatunun türbesini de yaptırmıştır. 
Devlet Hatun Türbesinin müstakil bir vakfiye­
si yoktur. Çelebi Mehmed'in Yeşil Manzumesi 
Vakfiyesi içinde buna do yer verilmiştir". Uyumlu 
ölçüleri ve zarafetiyle baldaken türbeler arasında 
ayrı bir yer işgal eden Devlet Hatun Türbesi; zen­
gin mermer işçiliği ve dilimli kubbe yönleriyle 
Yeşil Cami ile benzerlik gösterdiğinden, onun 
mimarı İvaz Paşanın bu türbeyi de yaptığı 
düşünülebilir". 
3 . B U R S A S A R A Y U L A R (CARİYELER) 
TÜRBESİ 
Muradiye Semtinde II. Murad'ın yaptırdığı 
Külliyede, caminin güney doğusunda, yol 
kenarında bulunan yapı Saraylılar veya Cariyeler 
Türbesi gibi isimlerle anılır. Kim tarafından 
yaptırıldığı bilinmemektedir. 
Türbe, bir kenarı 6.68 m. ölçüsünde kare 
planlı, piramidal külahlı bir yapıdır. 
Türbenin ayak ve duvarları bir sıra düzgün 
kesme taş ve üç sıra tuğla ile almaşık düzende, 
kasetleme tekniği ile örülmüştür. Türbenin 
köşelerindeki L planlı ayakların oralarına birer 
kare ayak daha eklenerek bunlar taş konsollara 
oturan sivri kemerlerle biri birine bağlanmıştır. 
Kemerlerin bulunduğu yüzey cepheye göre çöker­
tilmiş, kemerler ahşap gergilerle desteklenmiştir. 
Türbenin üst kısmındaki sonuncusu tepede bulu­
nan üç sıra kirpi saçak dikkat çekici bir unsurdur. 
Türbenin içinde prizmatik Türk üçgenleri ile 
geçilen piramidal bir külah görülmektedir. İçte 
duvarları sıva kaplı, tuğla döşemeli türbede iki 
adet tuğla sanduka vardır. 
Türbenin üstü eskiden çatı ile örtülü iken 
1952-53 yıllarında yapılan onarımda sekizgen 
piramidal külahı ortaya çıkarılmış üzeri kurşun 
taklidi beton mozaik yapılmıştır^. 
Türbede herhangi bir kitabe yoktur. Şimdiye 
kadar saraylı kadınlara ait olduğu kabul edile 
gelmiştir. Yapının 1414. tarihli Bursa Devlet 
Hatun Türbesi ile yanındaki Muradiye Camisine 
benzerliği sebebi ile 1426 tarihli cami biHikte 
yapılmış olmalıdır. Yapıyı malzemesi, duvar 
işçiliği ve kuruluş şekliyle XV. yüzyıl ortalarına ta-
rihlemek uygun olacaktır '^. 
" A. Tüfekçioğlu, o.g.e., s. 109. 
" Mehtned Süreyya, Osmanlı DevleHnde Kim Kimdi? Sicilli 
OsnKini I, (Baskıyo hazırlayan Gültekin Oransay), Ankara, 
1969 s. 158. 
" Ayvefdi, a.g.e., s. 132; A. Gabriel, Une Capitale Brousse-
Buna, Paris, 1958, s. 109. 
" Z. Sönmez, o.g.e., s.423, 451. 
» Anonim, VakıRar ve Vakıf Hizmetlerimiz, Ankara 1987, 
S.82. 
" Hakkı Önkal, Osmon// Hanedan Türbeleri, Ankara, 1992, 
s. 90; Albert Gabriel, Une Capitale Turqiue Brousse-Bursa, 
Paris, 1958, s. 128. 
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4 . B U R S A E B E H A T U N TÜRBESİ 
Muradiye Küll iyesinde, Medresenin güney 
batısında Cem Sultan Türbesi ile yol arasında 
bahçesinde yer a lan türbe Fatih sultan Mehmed ' i n 
ebesi için yaptırı ldığı kabul edil ir^^ 
Bir kenarı 4 . 4 6 m uzunluğunda kare p lan l ı , 
kubbeli bir yapı o lan türbe moloz taşla örülmüş 
basit bir kaideye sahiptir. Ayak lar ı ve gövdesi iki 
sıra taş, üç sıra tuğla ile a lmaşık düzende 
örülmüştür. Ayak la r sivri kemerlerle birleştir i lmiş 
ahşap gergilerle desteklenmiştir. Üzeri kasnoksız 
bir kubbe ile örtülmüş kubbe 1 9 5 2 yı l ında kurşun 
taklidi beton mozaik le kaplanmıştır^". Türbenin içi 
kireç sıvalıdır. Kubbeye pandant i f ler le geçilmiştir. 
Türbe iç indeki sanduka , baş ve a y a k 
taşlarının iki yanına yassı birer mermer levha 
konarak yapılmıştır. Meza r taşı Zeyniye tarikatı 
mensuplarının taşlarına benzemektedir^^ Yapıda 
herhangi bir süsleme yoktur. M e z a r d a veya tür­
benin herhangi b i r yer inde kitabe yoktur. 
Fatih Sultan Mehmed ' in ebesine ait o lduğu 
kabul edilen türbenin XV. yüzyı l or ta lar ına far ih-
lenmesi kabul görmüştür'-. 
5 . B U R S A U M U R B E Y TÜRBESİ 
N a m a z g a h Maha l l es i , Umur Bey Cami i 
haziresinde bulunan türbe Osmanl ı komutanlar ın­
dan Demirtaş oğlu Umur Bey için yapılmıştır. 
Bir kenarı 4 . 6 0 m ölçüsünde kare planlı 
kubbeli bir yapıdır . Tamamen tuğla ile yapılmış 
türbe kesme taş basit bir kaide üzer inde yükselir. 
Türbede dört köşedeki kenarları hafi f çıkıntılı 
ayaklar sivri kemerlerle b i rb i r ine bağlanmıştır . 
Kemerler ahşap gerg i le r le desteklenmişt i r . 
Türbenin iç kısmı kireç ile sıvanmıştır, iki sıralı 
kirpi saçakla sona eren gövdenin üzeri pandant i f 
geçişli bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbe kurşun ile 
kaplanmıştır. Türbenin zemini taş o lup or tada 
doğu-batı yönünde uzanan , betonla şekil lendiri l­
miş bir kaide üzerinde sanduka bulunmakta olup 
mezarın baş ve ayak taşlan yazı ile süslenmiştir. 
Kaidenin altında girişi doğu cephede o lan kare 
planl ı , beşik tonoz lu b i r cenaze l ik vard ı r . 
Merdivenli bir girişi metal bir kapak la kapatı lan 
cenazelikte düzenli bir mezar yoktur. 
Umur Bey kitabesine göre camiyi 1450 
yı l ında yaptırmış; vakfiyesinin bir özetini de 4 6 0 
yı l ında ölümünden önce camiye yazdırmıştır^'. 
Umur Beyin 1460 yılında vefat ettiği türbedeki 
mezar taşında yazı l ıdı r . H. Baki Kunter, 
E.H.Ayverdi, Kazım Baykal, g ib i pek çok yazar 
söz konusu kitabeleri yayınlamışlardır^^ Biz bura­
da A b d ü l h a m i t Tüfekçioğlunun metnini esas 
oldık^'. 
a) Baş taşı dış yüzü: 
b) Boş taşı iç yüzü: 
J J > ' V j f>ij U>V jj^ UtÜ- > J Î ıljjl j -T 
c) Ayak taşı iç yüzü: 
. . . j ^ V j - f 
.T 
d) Ayak taşı dış yüzü: 
j J j <^J^ »IjS ^ «ili 
•• Kazım Baykal, Bursa ve Anıtları, (2.Boskı) istanbul,! 982, 
s,42. 
•- VGM. Arşivi 16.01 . 0 1 / 4 nolu dosya. 
E.H. Ayverdi, a.g.e., s. 153 
•' E.H. Ayverdi, a.g.e., s.153; Hokicı Önkol, Osmanlı 
Hanedan Türbeleri, Ankara 1992, s.84. 
H.Baki Kunter, "Kitabelerimiz", Vakıflar Dergisi II, Ankora 
1938 s.431-45. 
H. Boki Kunter, "Kitabelerimiz", V.D.II, Ankara,1938, 
s.431-456; Kazım Baykal, o.g.e.,134; E. H. Ayverdi, 
a.g.e., s.344. ; A. Tüfekçioğlu, a.g.e, s. 31 . 
A.Tüfekçioğlu, a.g.e., s. 31 . 
ALİ KILCI 
T r a n s k r i p s i y o n u : 
a . B a ş t a ş ı d ış y u z u : 
1 .el-Mü'minûne lâ yemûtöne bel yunkalûne 
min dâri'l-fenâi ilâ dâri'l-bekâi 
2. ed-Dünyâ evvelühâ bekâün ve evsatuhâ 
'anâün ve âhiruhâ fenâün ed-dünyâ mezra'atü'l-
âhirati 
3. Lev bakkıye sâkinühâ mâ haribet mesâk-
inühâ fe-in künte lâ tedriî meta 
4. 'l-mevti fa'lem bi-enneke lâ tebkâ ilâ âhiri 
'd-dehri ruviye 
5. enne Dâvud ' aleyhi 's-selâm ra'â 'alâ ra'si 
kabrin 
b . B a ş t a ş ı iç y ü z ü : 
1. Mektubun fîhi melektü elfe senetin ve 
fetahtü elfe medînetin 
2. ve hezemtü elfe ceyşin veeftedıdtü elfe 
bikrin sümme sırtü ilâ mâ ruiye 
3. Raeytü 'd-dehra muhtelifen yedûru lâ huz-
nen yedûmu ve lâ sürürün şeyyedet 
c . A y a k Taşı İç y u z u 
I .bihâ'l-mülûkü kusûran fe-mâ bakıte'l-
mülûkü 
2.ve le'l-kusûr... 
3... 
4. bi-zâlike cevâhiru'z-zemâni fevâhiruhû 
d . A y a k Taş ı d ış y ü z ü : 
1 .E'izzetün zü'l-ihsân Umur Bey bin 
TimOrlâş 
2. Bey saka'llâhü serâhü bi'r-rahmeti ve'r-
rıdvân ve kesâhü 
3. hule'l-mağfireti kad teveffâ hicriyyete . 
4. 'n-Nebiyyi 'aleyhi's-selâm fî evâyili şehrü 
zî 
5. 'l-ka'de seneti hamsîn ve sitfîne ve semâni-
mâyeh. 
A n l a m ı : 
Mü'minler ölmezler, bilakis fâni âlemden 
ebedi âleme göç ederler. Dünyanın evveli 
ağlama, ortası sıkıntı, sonu da yok olmaktır. 
Dünya ahiretin tarlasıdır. Eğer dünyada oturanlar 
(yaşayanlar) bâki olsalardı (ölmeseydi), yeHeri 
harab olmazdı. Eğer sen ölümün zamanı bilme-
sen de şunu bil ki, sen sonsuza kadar ebedi kala­
mazsın. Rivayet edilmiştir ki: Davud aleyhi's-
selâm (selam üzerine olsun) bir kabrin başında 
şunların yazıldığını gördü: Bin sene hükümdarlık 
yaptım, bin tane memleket fethettim bin orduyu 
bozguna uğrattım, bin bakire kızı bozdum, sonra 
gördüğüm her şeye ulaştım. Gördüm ki zaman 
karışık dönüyor, ne keder devam ediyor ne de 
sevinç . Dünyada padişahlar saraylar yapmışlar, 
fakat sonuçta ne padişahlar kalmış ne de saray­
lar... 
Timurtaşoğlu, izzet ve ihsan sahibi Umur Bey 
- Allah rahmeti ve rızası ile onun toprağını 
sulasm, mağfiret ve gufran elbiseleriyle onu giy­
dirsin - N^i aleyhi's-selâm 'ın hicretinin 865 
yılının zi'l-ka'de ayının başlarında vefat etmiştir. 
Umur Bey baldaken tarzı türbesini külliyenin 
inşaatı sırasında 1454 yılında yaptınmış olmalıdır. 
6 . İ Z N İ K Y A K U P ÇELEBİ TÜRBESİ 
Yakup Çelebi Zaviyesi yanındaki türbe, bir 
kenarı 6.48 m. ölçüsünde kare planlı kubbeli bir 
yapı olup kaidesi ve cenazeliği yoktur. Bir sıra 
kesme taş üç sıra tuğla kullanarak almaşık 
düzende yapılan türbede dört köşedeki L planlı 
ayaklar sivri kemerleHe biri birine bağlanmış, 
üzeri kasnaksız bir kubbe ile örtülmüştür. 
Kubbeye pandantiflerle geçilmiştir. Kemerler 
demir gergilerle desteklenmiştir. Türbede bir 
mezar vardır. 
Önceleri kemer oralarının dolu olduğu eski 
resimlerden görülmektedir. Bu duvarlardan üçü 
1963, sonuncusu da 1992 onarımında 
kaldırılarak yapı özgün durumuna kavuşturul­
muştur^ . 
" Y.Ötüken-H.Acun-A.Durukan ve S.Pekak, Türkiye'de Vakıf 
Ahid^er ve Eski Eserier, C. IV, Ankara 1986, s.254, dipnot 
10. 
FRKEN O S M A N L I (1299-1451) B A L D A K E N T Ü R B E L E R İ 
Yakup Çelebi İznik ' te zav iye yapt ı r ı rken 
yanına kendisi için bir türbe yaptırmıştır^-. Her iki 
yapının inşa kitabesi o lmadığ ından yapılış tar ih­
leri bi l inmemektedir. Taht için kardeşi Yıldırım 
Boyezid taraf ından 1 3 8 9 yı l ında boğduru lan 
Yakup Çeleb in in naaşı babas ı I. M u r a t ' ı n 
Bursa'daki türbesine de fned i lm iş t i r ' . İznik' teki 
türbe ise ona ait b i r makam türbe veya başka 
birisinin defnedi ldiği b i r yer olmalıdır . Bu bi lgi ler 
ışığında türbenin XIV. yüzyı l ın II. yans ına tar ih-
lenmesi gerekir. 
7 . İ Z N İ K S A R I S A L T U K TÜRBESİ 
İznik; Lefke Kapısı dışındaki Türbe halk 
arasında "Üstü Açık Kümbet i " d iye de anı lmak­
tadır. Bir kenarı 6 .50 m. ölçüsünde kare planl ı , 
kubbeli bir yapı o lup kaidesi ve cenazel iğ i yoktur. 
Türbe araları birer d ikey tuğlalı b i r sıra kesme taş, 
üç sıra tuğla ku l lan ı la rak a lmaşık sistemle 
yapılmıştır. Yapıda köşelerde bulunan L planlı 
yığma ayaklar yuvar lak kemerlerle bir i b i r ine 
bağlanmış, kemerler ahşap gergi ler le desteklen­
miştir. Kubbeye içten pandant i f ler le geçilmiştir. 
Türbe zemini taş döşemelidir , iç inde sade bir taş 
sanduka vardır. 
Eskiden üstü yıkık durumdak i tü rbe ' ' 1963 
yılında onarı larak üstü kiremit kap l ı , b ir kubbe ile 
örtülmüştür^^ Ancak üstünün b i r külah ile örtülü 
olması da muhtemeldir. 
Herhangi bir kitabesi bu lunmayan türbenin 
Sarı Saltuk'a ait o lduğu söylenmektedir. Anado lu 
ve Rumeli'de efsanevi kişiliği ile meşhur o lan Sarı 
Saltuk adına Bor, Rumeli ve D iyarbak ı r 'da türbe­
ler vardır^. Onun mezarı bun la rdan hangisinde 
olduğu bi l inmemektedir. M imar i tarzına göre bu 
türbenin XIV. yüzy ı l da yap ı ld ığ ın ı söylemek 
mümkündür. 
8 . A M A S Y A Ş E H Z A D E L E R TÜRBESİ 
Günümüze ulaşamayan Şehzadeler Türbesi, 
Hacı İlyas Mahal lesinde Yukarı Çarşıda iken, tah­
minen 1970 yı l larında yıkılmış id i . 
Yapıyı eski bir resmi^^ ile Albert Gabr ie l 
taraf ından yapılmış planına göre tanıyoruz'*. 
Bunlara göre türbe, bir kenarı 6 .50 m. olan kare 
p lanl ı , kubbeli yapı id i . Türbe yapımında düzgün 
kesme taş, kemer yüz ler inde mermer 
kullanılmıştır. Köşelerdeki zengin profil l i ayaklar 
sivri kemerlerle birbir ine bağlanarak üstü kiremit 
kaplı kubbe ile örtülmüştü. Her cephede geniş 
birer silme dolaşıyordu. Kemerler yuvarlak profi l ­
li konsol lara oturuyordu. Türbenin kuzeyinde sem­
bol ik bir kapı vardı . Kapının iki yanı ve diğer 
cepheler parmaklıklar la kapatılmıştı. 
Türbeye ait en eski bi lgiyi veren Hüseyin 
Hüsameddin Efendi, türbenin 1896 Tarihinde 
Gürcü zâde Mehmed Bey tarafından tamir olun­
duğundan sağlam halde olduğunu; içinde Çelebi 
Mehmed ' in şehzadesi Kasım Çelebi'nin metfun 
o lduğunu , buraya daha sonradan Süleyman 
Çe leb in in oğul lar ı Mehmed Şah Çelebi ve 
Mustafa Çelebi ile Sultan 11. Boyezid' in oğlu 
M e h m e d Çelebinin defnedi ld iğ in i yazmışt ı r " . 
Türbe hakk ında b i lg i veren İsmail Hakkı 
Uzunçarşı l ı , yaklaşık aynı bi lgi lerin yanında bura­
da mezar lar ı o lan Osmanlı Şehzadeleri hakkında 
bi lgi ler de vermiştir. O n a göre türbe içinde dört 
adet mezar o lup, bunlar; Şehzade Ahmet ' in 
torunu Mehmet Çelebi (ölümü: 8 2 5 / 1 4 2 1 ) , I. 
Mehme t ' i n oğlu Kasım ( ö l ü m ü : 8 0 9 / 1 4 0 6 ) , 
Beyazıd ' ın torunu Mehmet Şah'a (ö lümü: 
8 2 5 / 1 4 2 1 ) ve türbeye daha sonra defnedilen 
Şehzade Ahmet ' in oğlu Mustafa ( 9 1 9 / 1 5 1 3 ) 
aitt ir. Türbede 1414 yıl ında Çelebi Mehmet 
Mehmed Süreyya, o.g.e., i 289. 
• Semovi Eyice,"İznik", Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, 
C.l, s. 104. 
• A Saim Ülgen,"İz;nik'te Türk Eierleri", Vakıflar Dergisi, I, 
5 .60. 
Y. Ötüken-H. Acun-A. Durukan ve S. Pekak, a.g.e., s. 21 . 
VGM.Arşivi , 51 .03 .01 /15 nolu dosya; Metin Sözen, 
Diyarbakır'da Türk Mirryoriii, istanbul, 1971, s. 169; Evliya 
Çelebi, Seyofıatname, C.ll, istanbul, s. 133. 
- V.G.M. Abide Arj ivl , 05.01.01 / 2 4 nolu dosya. 
Albert Gabriel, Monumenl'i Turcs D'Anatolie II, Paris, 1934, 
s .63, fig.44, 
•'" Hüseyin Hüsamettin, Amasya Tarihi C.l, Islonbul, 1327, 
S.202 
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tara f ından yapt ı r ı ld ığ ın ı ve 1 8 9 8 yı l ında 
onarıldığını gösteren iki k i tabe v a r d ı ^ . 
T a m i r K i t a b e s i n i n t a r i h k ı s m ı : 
4 » ^ j j j J-İJ, - » ^ ^ «âl^  
S u l t a n K a s ı m m e z a r k i t a b e s i : 
üiU-«>^li _ r jlLUl» Y ^ ^ l i y li» - \ 
Uclc j ^ « - _ V İ L i J _ Y 
T a m i r K i t a b e s i n i n t a r i h k ı s m ı : 
3. Zînet inşâsına cevherle târîh Nâmiyâ 
4 . Pek şerefmend bûldu ta'mîr- i merkad-ı 
şehzâdegân. 
Ç e l e b i M e h m e d ' i n o ğ l u S u l t a n 
K a s ı m m e z a r k i t a b e s i : 
a. B a ş t a ş ı n ı n iç k ı s m ı : 
1. Hazâ türbeti ma 'sum 
b . B a ş t a ş ı n ı n d ış k ı s m ı : 
2. es-sultan 3. Kasım bin sultan 4.Mehmed 
tâbe serah 
c . A y a k t a ş ı n ı n iç t a r a f ı : 
5. ve ceale'el-cenneti me'vâ 6. eş-şehzâde 
d . A y a k t a ş ı n ı n d ı ş t a r a f ı : 
7. Kod intekalet 
8. fi gurre i şaban 
9. sene tis'a ve semânimie 
A n l a m ı : 
T a m i r K i t a b e s i : 
Ey N a m i , Şehzadeler Türbesinin tami r i , 
ziynetli yapısına öz lü bir tar ih koyarak pek şeref 
buldu. 
S u l t a n K a s ı m ı n m e z a r K i t a b e s i : 
Bu türbe çocukken ölen sultan Mehmed' in 
oğlu Kâsım - A l lah mekanını cennet etsin-sek-
izyüzdokuz yılı şabanının başında (Ocak 1 4 0 6 ) 
vefat etti. Bu bi lg i lere göre türbenin Çelebi 
Mehmet tara f ından 1 4 1 4 yı l ında yaptır ı lmış 
olduğu söylenebilir. 
Vakıf lar Genel Müdürlüğü mimar lar ından 
Hurşit Al tuncu 12 .1 .1940 tarihli raporunda tür­
benin b i r resmini vermiş, depremden sonra 
taşlannm kaydığını, zamanla çukurda kaldığını 
yazmıştır. 1969 yıl ında çok harap durumda o lan 
türbe daha sonraları Amosya-Tokat yolu açılırken 
yıkılmıştır^. 
9 . A M A S Y A H A L K A U D E D E TÜRBESİ 
Sarıbaş Mahallesi, Halkalı Sokakta, bir teras 
üstünde bulunan türbe; kare planlı kubbeli b i r 
yapıdır. Kenarları 3 .85x3.75 m. ölçüsündeki tür­
benin güney tarafı kapal ıd ı r . Türbe ismin i 
altındaki cenazeliğin kapak taşında bu lunan 
demir halkadan olmaktadır. Yıl lardır yapı lan sıva 
ve yağlı boya sebebi ile türbenin malzemesi 
hakkında bir şey söylemek mümkün olmamıştır. 
Türbenin güney tarafı bir duvarla kapatılmıştır. 
^ E. H. Ayverdi, a.g.e, s. 36; ayrıca İ. Hakkı Uzunçarşılı,To-
kat Zile, Turhal, Pazar, Amasya Vilâyet ve Kaza Merkezle­
rindeki Kifabeler I, İstanbul, 1927, 1345, s. 135-138. 
Mehmef Çelebi Mezar Kitab^eri. 
a. Baf taşının iç kısmındaki kitabe: 
1. Hazâ türtjeti 
2. eş-şetızâde 
3. eû lâle 
b. Baş taşının dış kısmındaki kitabe: 
1. selâtîn'il- âlem 
2. el-mo'sûm es-saîd 
3. Mehmed Çelebi ibni Murâd Hân 
4. Nûr'ullâhi merkodehû. 
c. Ayak taşının dış tarafı kitabe: 
1. Fîşehr-i Receb'il-mücerreb 
2. Ü sene semân aşar ve tis'a mie 
Sandukanın etrafında Farsça beyitler olduğunu Uzunçorşılı 
bildirmiştir. 
Bu türbe şehzade ....alemlerin sultanı Murad hanın çocuk­
ken ölen oğlu. AAehmed Çelebi'ye aittir. Sekizyüzonyedidir. 
Mehmed Şah mezarı: 
1. Sorarsın kimdir bu gonce-i cân 
2. Mehmed Şah bin Sultan Süleyman 
3. Ki Darende'de virdi tatlu cânı 
4. Gelib oldu Amasyada mihman 
a. Baş taşının bir tarafı: 
1. İrtehole'el-merhûm 
b. Baş taşının diğer tarafı: 
el-ma'sûm tâbe serâh ve ceole el-cenneti mesvah 
c. Ayak faşı iç 
Kad irtehale rovzati il-cenan veV-rıdvan 
d. Ayak taşı dış: 
Fî hâmıs şehri Muharrem ül-haram sene hamse ışrûne ve se­
mânimie 
V.G.M. Abide Arşivi, 05.01.01/24 nolu dosyada yıkılan 
türbeye ait olduğu bildirilen mezar taşı resimlerinin kaynak­
lardaki kitabe metinlerine benzememektedir. 
ERKEN O S M A N L I (1299-1451) BALDAKFN TÜRBELERİ 
Türbede L planlı ayak lar , konsol lara oturan sivri 
kemerlerle b i r leşt i r i lmiş, üzer i b i r kubbe ile 
örtülmüştür. Geniş b i r kare kasnağa o turan 
kubbesi beton mozaik kaplıdır. Kubbeye içte 
tromplarla geçilmiştir. Türbenin cenozel iğ ine 
giri lememiştir '^ 
Türbenin güneydek i duva r ı ndak i inşa 
kitabesi ile üzeri yazılı yere gömülü tek parça 
mermer sandukadan başka mezar ın baş ve ayak 
taşlarında da yazı lar vardır^'. 
T ü r b e k i t a b e s i : 
K i t a b e n i n t r a n s k r i p s i y o n u : 
1. İntekalet Şâhrûz binti Burak 
2. Bek fi evâhir- i şehr-i Şevvâl S.Liseneti tis'o 
ve seb'ıyn ve semâni mie 
A n l a m ı : 
Sekizyüzyetmişdokuz yıl ı şevval ay ın ın 
sonunda Burak Beyin kızı Şahruz vefat etmiştir. 
(Mart 1475) 
T ü r b e d e k i m e z a r ı n k i t a b e s i : 
K i t a b e n i n t r a n s k r i p s i y o n u : 
T ü r b e d e k i m e z a r ı n b a ş t a ş ı d ış 
y ü z ü n d e : 
1 .Kod irtehalet min dâr 'u l -gur . . 
2. ur ilâ dâr'us-surûr, Şâh 
3. rûz binti reîs el-asâkir Burâk Bek 
İç y ü z ü : 
I .Hateme âhir- i şehr-i Şevval 
2.Bi' l zafer ve' 1 -ikbâl lisene 
A y a k t a ş ı : 
1 . Tis'a ve seb'în ve semâni mie 
2. Hicriye nebeviye Aleyh'is-selâm 
A n l a m ı : 
Asker reisi Burak beyin kızı Şahruz Hatun 
8 7 9 şevval sonunda vefat etmişt i r . /Mart 1475 
Türbe halk tarafından Halkalı Dede diye 
isimlendiri lmesine karşılık güney duvarında bulu­
nan kitabede 1 4 7 5 yılında vefat eden Burak Beyin 
kızı Şahruz Hatunun türbesinin yapıldığı yazılıdır. 
Türbedek i mezar ın Şadgeld i Paşanın 
torunlarından Sadi Beyin kızı Soru Hatuna ait 
o lduğunu söyleyen araştırmacı vardır^". 
1 0 . M E R Z İ F O N K Ü M B E T 
H A T U N TÜRBESİ 
Merz i fon Hava Şehitliği yanında yer olan 
1 9 4 3 yıl ında depremden yıkılan Kümbet Hatun 
Türbesin in günümüze sadece alt kısmının 
kalıntıları gelebilmiştir. 
Halen türbe 1 .00 m. yüksekliğinde dört ayak 
ile or tadaki tuğla kaide üzerine konmuş mermer 
bir sandukadan ibarettir*-. Türbenin ilk şeklini 
1 938 senesinde basılmış bir broşürdeki resim ve 
bi lgi lere göre tanıtmak mümkündür*'. 
Buna göre türbe kare planlı , kubbeli türbe 
düzgün kesme taş ve tuğla kullanılarak almaşık 
düzende yapılmıştır. Sade bir kaideye sahip 
Hüseyin Hüs-omeddın, a g e., i 196 
' Kilobe metinleri için bkz Uzuncorsılı, o.g.e., s . 120 ; 
E H A/verdi , a.g.e. 32. 
H, Hüsameddın, a g.e . s 195. 
• Türbeyi ilk defa Sadi Bayram IX Tarih Kongresinde bir 
bi ldin ;le Icnılmıstır Bkz. S Bayram, "Merzifon'do 
Bilinmeyen Bir Türbe 'Kümbet Hatun'" 9 lurk Tarih 
Konares!nden ayn banm. Ankara, 1989. s 1355-1361. 
" Sodı Bayram, ogm. s. l356'dan Sehabcddm Uygun, 
Merrıhn Hce^ı 1938 
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türbe, köşelerdeki dör t ayak sivri kemerlerle bir­
bir ine bağlanmış, üzeri sekizgen kasnaklı bir 
kubbe ile örtülmüştür. Gövde ve kubbe kasnağı 
kirpi saçaklarla bitmekte id i . Kubbe kasnağını 
beyaz taşa yazılmış bir kitabe kuşağı dolaşmakta 
olup kubbe kiremit kaplı id i . Kemerler ahşap 
gergilerle desteklenmişti. Türbenin cenazeliğinin 
olup olmadığı bi l inmemektedir 
Halen türbeden ka lan , üzer inde Kuran-ı 
Kerimden ayetler yazılı mermer sanduka dikdört­
gen b i r kaide üzerinde durmaktadır . Mezarın baş 
ve ayak taşları yoktur. 
Türbeyi tarihlemeye yarayan bir kitabe bi l in­
memektedir. Halk arasında türbenin bir kadına ait 
o lduğu rivayet edilmektedir. Kubbe kasnağında 
yazı kullanılması Selçuklu ve Beylikler Devri küm­
betlerinde yaygın bir gelenektir^. Sandukanın 
şekli ve yazı stili Amasya 'da tanıttığımız türbeler-
deki sanduka la r la benzer l ik göstermektedir . 
Bunlarla birl ikte batı bölgeler inde tanıttığımız tür­
belerde çoklukla gördüğümüz almaşık örgüyü de 
göz önüne a larak; Osmanl ı devrine ait türbeyi 
XV. yüzyıla tarihlemek mümkün olacaktır^. 
1 1 . E D İ R N E D A R U L H A D İ S TÜRBESİ 
Edirne'de Türkoğlu Mahal les i , Germekapı 
Caddesine Darülhadis Cami in in güneyinde iki 
türbeden bir i boldaken tarzındadır . 
Sade bi r kaideye o tu ran , altıgen planl ı , 
kubbeli türbe kesme taş ve tuğla kullanılarak 
yapılmıştır. Kesme taş kaidede üzerinde yükselen 
ayaklar ve üst yapı bir sıra taş üç sıra tuğladan 
meydana gelen almaşık sistemle örülmüştür. 
Ayak lar ı birleştiren tuğla kemerler basit profilli 
konsollara oturmakta, kemerler ahşap gergilerle 
desteklenmektedir. Gövde duvarları basit taş 
silmelerle bitmektedir. Jürbenin üstü 1963 yılında 
yapı lan onarım sırasında kurşun taklidi beton sıva 
ile kaplanmıştır^^. Kubbesi içten kireç sıvalıdır. 
Halen türbede bir adet taş sanduka olup 
d iğer mezar lar yapılmamıştır. 
Kitabesi o lmayan türbe hakkında tarihi kay-
noklardan b i lg i ed in i leb i l i r . Türbenin Gur l i t t 
tarafından çizilen planında iki adet mezar göster­
i lmişt ir" . O n a r ı m sırasında ik inci meza r 
yapılmamıştır. Hakkı Ayverd i de Darü lhad is 
Camisini anlatırken Bâdi Efendi ve Rıfat Osman 'a 
dayanarak bu türbede II. Murad ' ın kızı Hofsa 
Sultan ve II. Mustafa'nın 1 7 0 0 M . Yılında vefat 
eden kızı Ümmü Gülsüm Sultanın yattığını söyle­
mektedir". Türbede 11. Murad ' ın oğulları Hasan 
Çelebi, Orhan Çelebi ve kızı Hafsa Sultanın 
mezarları va rd ı * . 
Darülhadis Camisi II. M u r a d ta ra f ından 
1435M. Yılında yaptırılmıştır. Cami kitabesi ve 
türbede II. Murad' ın kızının mezarının olması bu 
türbenin XV. yüzyıl ilk yarısında cami ile bir l ikte 
yaptırılmış olabileceğini göstenmektedir^'. 
1 2 . TİRE R U M M E H M E T P A Ş A 
TÜRBESİ 
Türbe, Tire'de Duafepe Mahallesi, Eşmeli 
Mustafa Sokakta bulunan Rum Mehmet Paşanın 
yaptırdığı Kestaneli Cami bahçesindeki ye r 
almaktadır. Türbe yanındaki cami ile beraber 
Rum Mehmet Paşa taraf ından yapt ı r ı lmış 
olmalıdır. 
Türbe bir kenarı 3 .45 m. uzun luğunda 
altıgen planlı, piramidal külahlı bir yapıdır. Esas 
malzemesi tuğla olan türbede ara ara moloz taş 
kullanılmıştır. Türbede altta uzanan kısa bir duvar 
üzerinde köşelerden yükselen moloz taş örgülü 
Türbelerin kasnağrndaki yazı kuşaklan hakkında bkz.: R. 
Hüseyin Ünal, "Az Tanınan Bilinmeyen Doğu Anadolu 
Kümbetleri", V.D.XI, 1976, s. 143, dipnoi: 59. 
* Sadi Bayram, a.g.m., s. 1355-1356. 
" VGM. Arşivi 22.01 -O l / l 8 no.lu dosya. 
" Cornelius GuHitt, "Die Bauten Adrianopels", Orientaliscbes 
Arcbiye, Band 1, (1910-1911), s. 53, fig.l 1. 
" Ayverdi, Osmanlı Mimarisi C.ll, s.384, ancak Oktay 
Aslanapa bu türbede II. Murad'ın iki oğlunun gömülü 
olduğunu yazar, bkz.: "Edirne'de Türk Mimarisinin 
Gelişimi", EDİRNE, Edirne'nin 600. Fetih Yıldönümü 
Armağan Kitabı, Ankara, 1965, s.231. 
" Oktay Aslanapa,"Edime'de Türk Minrarisinin Gelişimi", 
EDİRNE, Edirne'nin 600. Fetih Yıldönümüne Armağan, 
Ankara, 1965, s. 231; Oral Onur, Edime Türbeleri ve 
Evlâdı-ı Fatihan, Edime 1994, s. 26. 
" Tayyip Gökbilgin, Edime ve Paşa Livası, İstanbul, 1952 
S.210. 
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ayaklar, üstten ahşap gerg i ile desteklenen sivri 
tuğla kemerlerle birleştiri lmiştir. Kemerler ve üst­
leri ayaklara göre çökert i l ip kemer üstlerinden 
gövdeyi dolaşan menderesli b i r silme ve kemer 
köşelerinde Kufi hatla istiflenmiş " M u h a m m e d " 
yazılı birer tuğla süsleme yer alır. Tuğla külah 
gövdeye göre b i raz küçük kalmaktadır . İçte kub­
beye köşelerdeki mukarnas la r l a geç i lmiş t i r . 
Türbenin zemin i tuğ la döşemed i r . İç indeki 
mezarın iri ve sade baş ve ayak taşının yazı lar ı 
işlenmemiştir. Türbenin yap ım kitabesi yoktur . 
Rum Mehmet Paşa Tire 'de 1 4 7 1 / 2 yı l ında 
yaptırdığı caminin yanına kendisi için b i r türbe 
yaptırmıştır. Ancak İs tanbul 'da vefat ed ince, 
kendine yapt ı rd ığ ı T i re 'dek i türbe unutulmuş 
olmalıdır ki Üsküdar 'da yapt ı rdığı camin in bahçe­
sine gömülmüştür. Buradaki türbenin daha sonra 
yapıldığı kabul ed i lmek ted i r ' . Tire 'deki türbede 
bulunan mezarın ise kime ait o lduğu bi l inmemek­
tedir^. 
Bilinmeyen bi r z a m a n d a türbenin kemer 
araları tuğla dolguyla kapatı lmış, 1 9 9 2 yı l ında 
yapılan onarım sırasında bu do lgu kaldırılmıştır^'. 
D E Ğ E R L E N D İ R M E 
Erken Osman l ı ba l daken türbe ler in 
çoğunluğu kare planlı ve kübik gövdel i yapı lardı r . 
Ele aldığımız 12 türbeden 10 tanesi kübik gövdel i 
diğer ikisi altıgen pr izma gövdel id i r . Bunların üstü 
kasnaklı veya kasnaksız p i ramida l külah veya 
kubbeyle örtülüdür. 
Kare planlı baldaken türbeler üst yapı lar ıy la 
değeHendiri ldiğinde önce külahlı ve kubbeli d iye 
iki ana guruba ayırmak mümkündür. 
a. Kare planlı külahlı türbeler: 
Bu guruba Bursa Devlet Hatun ve Saraylı lar 
Türbesi ile Gebze Malkoçoğ lu Türbesi girmekte­
dir. Bu türbelerin d iğer b i r müşterek özel i l iğ i üst 
yapının sekiz ayakla taşınmasıdır. Bu üç türbede 
dört köşedeki L planlı ayaklar ın ara lar ına birer 
sütun veya ayak daha konarak bunlar üstten 
kemerlerle birleştirilmiştir. Gebze Malkoçoğ lu ve 
Bursa Devlet Hatun türbelerinde oralarda sütun. 
Bursa Cariyeler Türbesinde ise ayak bulunmak­
tadır. Her üç türbenin üstünü örten pi ramidal 
kü lah ; Devlet Hatun Türbesinde sekizgen bir 
kasnağa diğer ikisinde de gövdeye oturmaktadır. 
b X a r e planlı kubbeli baldaken türbeler : 
Bu guruptaki İznik Sarı Saltuk ve Yakub 
Çelebi , Amasya Halkalı Dede, Merzi fon Kümbet 
Hatun türbelerinde L planlı ; Bursa Ebe Hatun 
Türbesinde kare p lan l ı . Bursa Umur Bey 
Türbesinde kareye yakın ayaklar vardır. Amasya 
Şehzadeler Türbesinde ayaklar çeşitli profil lerle 
şekillenmiş, bu şekillenme türbe cephesine de 
yansımıştır. Sekizgen kasnaklı Merzi fon Kümbet 
Hatun Türbesi hariç kare planlı türbelerin hep­
sinde de kubbe gövde üzerine oturtulmuştur. 
A m a s y a Halkal ı Dede Türbesi yamaca 
yas land ığ ından güney cephesi bir duvar la 
kapatılmıştır. 
Al t ıgen pr izma gövdeli türbeler: 
Alt ıgen pr izma gövdeli türbelerden Edirne 
Darülhodis Camii yanındaki türbe kubbe, Tire 
Rum Mehmet Paşa Türbesi ise külahla örtülüdür. 
Erken Osmanl ı ba ldaken türbeler inde 
cenazel ik ve ka ide az görü len bölümlerd i r . 
Amasya Halkalı Dede Türbesi ve Bursa Umur Bey 
Türbesinin birer cenozeliği vardır. Ele aldığımız 
türbelerde dikkat çekici bir kaide biçimlenişi yok­
tur. 
Bu tip yapıların bütün cepheleri biri birine 
benzemektedir. Aslında bir yom kapalı Amasya 
Halkalı Dede Türbesi hariç baldaken türbelerin 
bütün cepheleri tamamen açık olmasına rağmen 
A m a s y a Şehzadeler Türbesinin sembolik bir 
kapısı o lup d iğer cepheler parmakl ık la 
kapatılmıştı. Tire Rum Mehmet Paşa Türbesi ve 
İznik Yokup Celebi Türbesinde sonradan duvarla 
kapat ı lan kemer ara la r ı onar ım sırasında 
açılmıştır. 
• E Hakkı Ayverdi, Osman/ı Mimarisinde Fatih Devri, C IV, 
istanbul 1973 s, 860. 
• Hakkı Önkal, Tire Türbeleri, Ankoro 1991, s.84. 
' VGM Arşivi 35 16.01/8 no lu dosya 
E r k e n Osman l ı ba l daken türbeler inden 
kubbeli lerin üst örtüleri tek cidarl ıdır . Külahlılar ise 
içte kubbe , dışta külahl ı o lmak üzere çift 
c i d a r l ı d ı r . Ancak Bursa Cariyeler Türbesi tek 
cidorlı olup külah içten ve dıştan aynı şekilde 
görülür. Kare planlı kubbeli türbelerde, trompla 
geçilen Amasya Halkalı Dede Türbesi hariç; geçiş 
elemanı o larak pandant i f kullanılmıştır Külahlı tür­
belerde ise Türk üçgeni ve baklava görülmektedir. 
Alt ıgen planlı iki türbeden bi r inde mukarnas, 
d iğer inde sade bi r geçiş vardır . 
Ma lzeme olarak yöresine göre kesme taş, 
moloz taş, tuğla ve az miktarda devşirme taş kul­
lanılmıştır. Bu malzemeler teker teker veya birlikte 
kullanılmıştır. Bursa Umur Bey Türbesi tuğla 
gövdel idir . Bursa Devlet Hatun Türbesi mermer 
kaplıdır. Bursa Cariyeler Türbesi ve İznik Sarı 
Saltuk Türbesinde tuğla hatıl lar arasındaki taşların 
aralar ına dikey tuğlalar konarak kasetlenmiştir. 
Bursa Cariyeler Türbesinin her cephesinde kemer­
lerin üstüne ve almaşık örgü ara lar ında kirpi 
saçakların kullanılması farklı bir uygulamadır. 
İznik Sarı Saltuk ve Yakup Çelebi türbeleri ile 
Gebze Malkoçoğlu Türbesi ve Bursa Ebe Hatun 
Türbesinin cephelerinde gövdenin üstü, Merzi fon 
Kümbet Hatun Türbesinde gövde ve kasnak kirpi 
saçakla bitmektedir. Almaşık düzendeki Edirne 
Şehzadeler Türbesi sade bi r taş silme ile. Bursa 
Devlet Hatun Türbesinin kubbe kasnağı ve gövde­
si, Amasya Şehzadeler Türbesinin gövdesi yuvar­
lak profi l l i silme ile bitmektedir. Bursa Devlet 
Hatun ve Umur Bey Türbeleri kurşun, İznik Yakup 
Çelebi türbesi kiremit kaplıdır. Bazılarının üstü 
eskiden kurşun kapl ıyken yakın zamanlarda 
yapı lan onarımlarda kurşun taklidi beton mozaik­
le kaplanmıştır. 
Baldaken türbeler süslemeye çok az yer ver­
ilmiş sade yap ı la rd ı r . Esasen Osmanlı 
mimarisinde lüzumsuz süslemelere yer ver i lme­
diğinden bu yapı lardaki zar i f biçimleniş ayrı b i r 
süslemeyi gerektirmemiştir. Bu nedenle çini ve 
ahşapla yapılmış süslemeleri göremeyiz. Almaşık 
örgü düzenlemeler i , çeşitli si lmeler baş l ıca 
süsleme öğeleridir. Bursa Devlet Hatun Tür tes i 
mermer işçiliği, kubbe içindeki malakâri bitkisel 
süsleme, baklava ve helezoni di l imleri ile d ikkat 
çeker. Tire Rum Mehmet Paşa Türbesinde tuğla ile 
yapılmış meander şeridi ve kufi yazı pano lar ı 
önemli süsleme unsurudur. Bursa Umur Bey 
Türbesi mezar taşlanndaki yazı lar ayrıca hat 
sanatı yönüyle de önem kazanmaktadır. 
Gebze Malkoçoğlu ve Amasya Şehzadeler 
Türbesi yapım kitabelerine. Bursa Devlet Hatun ve 
Umur bey Türbeleri mezar taşı kitabelerine gö re , 
Edirne Şehzadeler Türbesi ve Tire Rum Mehmet 
Paşa Türbesini yandaki camilerin ki tabelerine 
göre torihl iyonjz. İznik Yakup Çelebi ve San 
Saltuk Türbeleri, Bursa Ebe Hatun ve Saraylı lar 
Türbeleri ile Merzi fon Kümbet Hatun Türbesi 
kitabesi olmadığından tarihi kaynaklar ve m imar i 
üsluplarına göre tarihlenir. 
Erken Osmanlı baldaken türbe ler inden 
Gebze Malkoçoğlu Türbesini Mastarios Stefanos 
isimli bir ustanın yaptığını kitabesinden öğreniy­
oruz. Bursa Devlet Hatun Türbesini İvaz Paşanın 
yaptığını sanıyoruz. 
Ele aldığımız türbelerin altısı kadınlara, altısı 
erkeklere aittir. Yine bunların altısı Osman l ı 
hanedanı, üçü devlet adamları ve diğer üç tanesi 
halk için önemli kişiler için yapılmıştır. 
Erken Osmanlı baldaken türbeleri Osmanl ı 
türbe mimarisinin gerçekten zar i f ve güzel örnek­
lerini teşkil ederler. Sonraki devirlerde de y ine 
aynı olgunlukla yapı lmış uygu lama la r la bu 
gelenek günümüzde tercih edilen türbe b iç imi 
olmaya devam etmektedir. 
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Resim: 11 Bursa Umurbey Türbesi Mesartaşı. (V.G.M. Arşivi) 
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Resim: 14 İznik Sarısaltuk Türbesi. 
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Resim: 15 Amasya Şehzadeler Türbesi. (V .G.M. Arşivi) 
Resim: 16 A m a s y a Halkalı Dede Türbesi 
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Resim: 18 Edime Darülhodis Türbesi. 
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Resim; 19 Tire Rum Mehmetpaşa Türbesi. (V .G.M. Arşivi) 
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